







Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-
sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
HAARUKKA: uusi siro malli avoimin päin.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra Itma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,
että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolella vahva nahka ja sen alla viuhkajousia.
POLKIMET: »Reform» N: o 1230. Täyskumiset.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat ja pumpunpitimet.
VANTEET: »Westwood» mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, syvempää ja leveämpää mallia kuin
edellisissä pyörissä.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi, kasino-punaiseksi, vaalean harmaaksi tai siniseksi
emaljoitu ornamentteineen ja raitoineen, samoin myös lokasuojat javanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, kuminen työkalu-
laukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiö-
avain, öljykannu, puhdistuskangas sekä housunpitimet maksutta.
Hinta käteisellä 1,600;—, värilliset 1,650: —.
MONARK
MIESTEN MATKAILUPYÖRÄ
I:ma alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, muut emaljoimattomat osat ruostu-
matonta metallia. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein. Erittäin huolel-
lisen valmistuksen ja tarkistuksen ansiosta erikoisen kestävä.
Kilpa-ajopyörämallia, vahvistetuin haarukoin, avoimin haarukan päin.
HAARUKKA: uusi siro malli avoimin päin.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
ETURUMPU: »Monark» 1110 siipimutterein.
TAKARUMPU: »Victoria» tai »Novo» siipimutterein ja kahdella hammas-
rattaalla.
OHJAUS: Kilpa-ajopyörän.
ISTUIN: Kilpa-ajopyörän, erittäin kestävää nahkaa.
POLKIMET: Kilpa-ajopyörän mallia, jalanpitimin.
KETJU: Englantilainen, extra I:ma.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat ja pumpunpitimet.
VANTEET: Westwood-mallia. 26"X1V2". Kromioidut.
KUMIRENKAAT: »Monark», 26" X IV2".
JARRU: Etupyörään vaikuttava käsijarru.
VÄRI: Toimitetaan hienosti emaljoituna, kasinopunaisin tai sinisin värein,
ornamentteineen ja raitoineen. Samoin myös lokasuojat ja vanteet.
LISÄVARUSTEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, kuminen työkalu-
laukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, keskiöavain, kuminkorjaus-




Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimattomat osat







Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-
sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Monark» N:o 1107.
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,
että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolella vahva nahka ja sen alla viuhkajousia.
POLKIMET: »Reform» N:o 1230.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJU SUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat ja pumpunpitimet.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi, kasino-punaiseksi, vaalean harmaaksi tai siniseksi
emaljoitu ornamentteineen ja raitoineen, samoin myös lokasuojat javanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, kuminen työkalu-
laukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, kuminkorjausrasia, keskiö-
avain, öljykannu, puhdistuskangas maksutta.
Hinta käteisellä musta 1,650; —, värilliset 1,700: —.
MONARK
NAISTEN KATKAILUPYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein. Erittäin huolel-
lisen valmistuksen ja tarkistuksen ansiosta erikoisen kestävä.
Kilpa-ajopyörämallia, vahvistetuin haarukoin, avoimin haarukan päin.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra lima.
ETURUMPU: »Monark» 1110 siipimutterein.
TAKARVMPU: »Victoria» tai »Novo» siipimutterein ja kahdella hammas-
rattaalla.
OHJAUS: Kilpa-ajopyörän.
ISTUIN: Kilpa-ajopyörän, erittäin kestävää nahkaa.
POLKIMET: Kilpa-ajopyörän mallia, jalanpitimin.
KETJU: Englantilainen, extra I:ma.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat ja pumpunpitimet.
VANTEET: Westwood-mallia, 26" X 1Va".
KUMIRENKAAT: »Monark», 26"Xl 1/2".
JARRU: Etupyörään vaikuttava käsijarru.
VÄRI: Toimitetaan hienosti emaljoituna, kasino-punaisin tai sinisin värein,
ornamentteineen ja raitoineen. Samoin myös lokasuojat ja vanteet.
LISÄVARUSTEET: Soittokello, 12" messinkinen pumppu, kuminen työkalu-
laukku, ruuvitaltta, rumpuavain, vaihtoavain, keskiöavain, kuminkorjaus-
rasia, öljykannu, puhdistuskangas maksutta.
Hinta käteisellä 1,900: —.
MONARK
TYTTÖJEN PYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimattomat osat






Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Kaikki kiiltävät osat
vahvasti kromioidut. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalainen Monark. Erittäin huolellisesti rakennettu, kor-
keinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.




OHJAUS: Asetettava. Kädensijat kovakumiset, heloineen.






LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT: Dunlop uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvitaltta,
rumpuavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu maksutta.
Hinta käteisellä 1,450:—.
NAISTEN POLKUPYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Kaikki kiiltävät osat
vahvasti kromioidut. Yhden vuoden takuu.
OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalainen Monark. Erittäin huolellisesti rakennettu, kor-
keinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.




OHJAUS: Asetettava. Kädensijat kovakumiset, heloineen.






LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Monivärinen.
KUMIRENKAAT: Dunlop uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu, samoin lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvitaltta,
rumpuavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu maksutta.
Hinta käteisellä 1,525; —.
MON A R K
KAKSOIS-PYÖRÄ
Viimeinen huuto pyöräalalla
H I NTA 2950:















o , HintaN :o Rakenne |
Daimon-polkupyörädynamoita
333 Kotelo suljettua rakennetta,
kromioitu. Varustettu kuulalaa-
kereilla, ilman hankauskoske-
tinta ja ilmanhiiliharjoja. Näin-
ollen ei minkäänlaisia käyttö -
häiriöitä esiinny. Hitaassakin
vauhdissa mitä kirkkain valo.
3 V—3 W j 100:-
888 Kuten edellinen mutta 6 V—-
-1.8 W 85:-
630 Kotelo suljettua rakennetta,
kromioitu. Varustettu kuulalaa-
kereilla, ilman hankauskoske-
tinta ja ilmanhiiliharjoja. Näin-
ollen ei minkäänlaisia käyttö-
häiriöitä esiinny. 10-napainen.
Erikoispolttimo ei vioitu täri-
nässäkään. Hitaassakin vauhdis-
sa mitä kirkkain valo 6 V—3W ISO:
Daimon-dynamolyhtyjä
3281 S Varustettu Focus-säädöllä. Ko-
telo mustaksi lakattu, heijastaja
hopeoitua messinkiä, linssi 0
80 mm 23:
3361 Kuori mustaksi lakattu, heijas-
taja hopeoitua messinkiä, linssi
0 80 mm 35:







N:o Rakenne j *"!' nfakpl.
Daimon-dy namolyhtyjä
3311 K H Kuori mustaksi emaljoitu. Yh- j
distetty dynamo- ja paristokyt-
kentä. Heijastaja hopeoitu, lins-
si 0 80 mm 36:
3312 K H Kuten edellinen mutta kotelon
ulkorengas kromioitu 42:
3301 C Kuori mustaksi emaljoitu, van-
ne kromioitu. Yhdistetty dyna-
mo- ja paristokytkentä. Hei-
jastaja hopeoitu, linssi niklattu ’ 48:
3349 Kuori kromioitu. Yhdistetty dy-
namo- ja paristokytkentä. Hei-
jastin hopeoitu. Linssin 0 80mm 72:
3339 Kauko- ja lähivalaistus säädet-
tävissä. Yhdistetty dynamo- ja
paristokytkentä. Kotelo kromi-
oitu. Heijastin hopeoitua mes-
sinkiä. Linssi 0 90 mm 83:











HELSINKI - Puhelin: Vaihde 20 651
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